





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































②登場人物はどんなキャラクターか？           



















































































































































































































































































































































































































































































































































The structure of "questioning" to craft the understanding on reading.―Through the  class practice of "Rashomon" ―
Hisanobu WATANABE
Key words：Independent readers, "Rashomon", Reading strategies, Refl ection, Metacognition
